








　　东山岛与台湾省—水之隔 , 隔海相望 ,两地同属亚
热带 , 地理环境相似 , 气候相近 , 生物节律相仿 , 农业以
及渔业生产特点相同 ,农产品和水产品等加工技术可互
相移植 , 可进行贸易互补。东山位于厦门 、汕头两经济
特区之间 , 毗邻港澳 , 市场信息灵 , 可主动接受特区辐
射 , 参与特区产业分工并向内地扩散 , 做到联动发展。
东山又处于漳州外向型农业示范区 , 漳州海峡两岸农业
合作交流试验区中心地带 ,具有特殊的地理区位优势。
东山县是台胞主要祖籍地之一 , 据不完全统计 , 东
山籍台胞有 20万之众 , 与东山县现有人口比例为 1:1。
近年来 , 前往东山从事各种经贸活动的台胞达 1.3 万人
次 ,前来东山港停靠的台轮达 6000 多艘次 , 人员 3 万多
人次。 1990 年 ,台湾省派出以黄正华教授为首的 18 人
农业考察团多次到大陆进行实地考察 , 选定东山作为海











的东山岛 , 树立起“大农业”观念:粮果菜牧渔立体经营 ,
种养加贮销组合配套 , 山水田林路综合治理 , 农贸港旅





的一半),年产量 3 万吨 , 是全国最大的笋基地县。 1979
年刚引种芦笋时 , 由于缺乏种植经验 , 芦笋生产曾出现




园态化 、病虫害严重等状况时 , 引进了台湾优良品种“台
南选 1—3 号”取代原先使用的美国品种 , 有效地解决了
存在的问题。在防治病虫害方面 , 与台湾省合作试验防
治芦笋的茎枯病 , 使发病率降低了 25%, 每亩提高经济
效益 200 元以上 , 如今 90%的东山笋园都应用了台湾省
农药 ,这项合作成果在台湾 1994 年植保会刊上发表;引
进台湾“性荷尔蒙诱杀剂” ,有效地诱杀芦笋虫害的雄性




行不断试验和筛选 , 寻找出新的创汇品种。几年来 , 共
引进台湾各种农作物优良品种 150 多个 , 同时与台湾省
太阳种苗公司合作 , 在试种 132 亩各类蔬菜的同时 , 从
中筛选出一批适合东山的优良品种 , 如牛蒡 、黄秋葵等 ,
亩产量可达 1000 公斤以上 ,亩产值 1500 元以上。在水






基地 , 加强台湾软枝杨桃 、无籽西瓜 、番石榴等农业良种
的试种与推广 , 并通过台商在台湾屏东高压嫁接 3000
株台湾名贵水果“黑珍珠” 莲雾 , 在陈城镇山口村试种
300 亩 ,长势良好。近年来又引进了台湾的芦笋新品种
“荷兰 4、5号” ,经试种成功 ,也逐步得到推广与发展。
(二)积极引进台资 , “内资外资一起上” , 开拓“公司
+农户”的产业化方向　在发展对台农业合作的同时 ,
还有效地带动了台资企业的发展。 目前全县共引进台
资企业 100 多家 ,其中仅农业台资项目就超过 60 个 , 利
用台资 5500 万美元以上 , “富源” 、“东兴” 等台资企业发
展形势喜人。
福建省政府将东山县定为省创汇农业试验区以后 ,
芦笋的产 、供 、加 、销服务体系进一步配套完善。首先 ,
运用科学技术 , 建立高优芦笋生产基地。 多年来 , 采取
农科教结合 , 引进台湾芦笋优良品种和高新技术 , 建立




加工型企业 , 成为芦笋产业化的关键。东山县委 、县政
府采取“内资外资一起上” , 大力鼓励兴办各种类型的加
工厂。特别是 90 年代以来 , 不断改善软投资环境 , 大力
开展招商引资 , 吸引外资参与芦笋加工 , 从税收上给予
优惠 , 银行实行贷款倾斜。 使众多台商慕名而来 , 掀起
投资热潮 。目前 , 全县兴办芦笋加工厂 25 家 ,其中台资
办的企业有 12 家。这些加工厂年加工能力 2 万吨 , 商
品率达 95%以上 , 产值超亿元 ,出口创汇 3000 万美元 ,
在世界上具有显赫地位。芦笋产业化的发展 ,带动了第
二 、三产业 , 使农村经济持续稳定地发展。
水产养殖方面 , 以县 、乡(镇)水产科技推广网络为
基础 ,在巩固对虾和网箱养殖的同时 , 发展规模化 、集约
化的各种“名特优”水产品养殖业 , 现已形成养殖产业化
的初级规模。其中 ,以鲍鱼养殖最为突出。 1992 年台胞
陈先生 、黄先生从台湾批量引进九孔鲍在东山县开展陆
上工厂化养殖 , 经过几年努力 , 东山县以西埔镇鲍鱼养
殖场为基地 ,各种鲍鱼养殖场(公司)已发展到 48 家 ,累
计征地面积 600亩 , 总投资 2.32 亿元 , 其中台资占 50%
以上。 1998 年培育鲍鱼苗 1.5 亿粒 , 产商品鲍 1000 多
吨 ,创产值 3 亿元。与此同时还积极开展鲍鱼深加工研
究。如今 , 东山的鲍鱼养殖产业化已成雏形 , 成为全国
规模最大 、产量最多 、技术水平最高的鲍鱼养殖县 , 同时
带动了相关的饵料业 、塑料制造业 、罐头加工业 、科技教
育业和服务行业的蓬勃发展。
三、采取“引进和培养”相结合的办法 ,加强与完善三级科教网络建设
　　此外 , 东山县进一步健全县 、乡(镇)、村三级科技网
络建设 , 全面铺设科技推广 、培训 、服务网络。一是加强
对外引智工作 , 主动与国家海洋三所 、厦门大学 、甘肃省
农科所 、广西省水科所等省内外三十多家大专院校和科
研单位结成技术伙伴 , 成立了东山县专家决策咨询小
组。 1998 年共邀请专家和科技人员 500 多人次到县里




村基层干部中 , 广泛开展普及性科技培训。同时 , 利用
岛上各培训中心作为县里人才培训基地和技术交流的
窗口。并采取灵活机动 , 长 、中 、短期培训相结合的方
式 , 每年举办科技讲座 50 多次 , 举办优质水果速成栽
培 、螺旋藻养殖和防护林林带更新技术以及水产产业化
和可持续发展等技术座谈和培训班 20 多期。目前 , 东
山县共有各类专业科技人员 3970 多名 , 农民技术员 500
多名 ,民办科研所 26 家 , 各种专业协会 、学会达到 30 个 ,
会员有2000多名 , 并建立了农村技术服务小组 70 多个 ,
技术服务覆盖面达到 93.7%。
近年来 , 东山县对台农业合作与交流的势头很好 ,
发展极为迅速 ,合作领域从初期主要集中在种植业逐步
扩大到养殖 、加工 、保鲜 、山海开发以及学术交流等。正
是依托对台农业合作 , 运用高新科技 , 全面改造传统农
业 ,使东山县的农业正在由资源开发向新技术新产品开
发转变;由数量型生产向质量型 、出口创汇型转变;由小
商品生产流通向大批量生产 、大范围流通转变。这不仅
大大提高了农业综合生产能力 , 而且带来农民观念和农
村面貌的深刻变化 ,为东山县的农业经济插上了腾飞的
双翼。
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